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Jean-Paul Colleyn, directeur d’études
1 LE  PRI étudie  la  mise  en  scène  qui  accompagne  tout  acte  photographique  et
cinématographique.  Le  groupe  s’est  penché  sur  la  critique  du  réalisme qui  tant  en
photographie qu’en cinéma documentaires reste la forme canonique de l’expression de
la ou d’une « vérité ». Fiction et documentaire ne s’opposent pas comme s’opposerait
mensonge et vérité ; ce sont des formes d’expression différentes dont l’analyse pose les
questions de sélection, de construction, de choix, de réception et d’interprétation. La
question centrale porte sur la nécessité (éthique, esthétique, épistémologique) d’une
forme plutôt qu’une autre.  Nos travaux s’acheminent vers une publication en cours
d’élaboration pour 2008.
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